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論文摘要 
香港課程指引提出中國語文科的九大學習範疇中，以培養學生「讀、寫、聽、
說」四項能力為主線。然而，近年來香港學生在公開考試的口語表現仍未如理
想。  
本文旨在探討應用「文類功能教學法」對提升中二級學生個人論說短講能力
的成效。筆者參考文類教學模式，設計出應用系統功能語言學中議論文類「圖式
結構」及「連線銜接」概念的三節試驗課，並於一第二組別學校的中二班級施行
課堂。在試驗課的前後，分別設有一次短講測試及問卷調查。通過比較學生於前
測及後測的表現，並學生於問卷調查的回應，探討該教學法的成效。 
研究結果顯示運用文類功能教學於教授中二級學生個人論說短講能力有輕
微成效。學生整體在後測中的表現，特別是於說話條理方面的表現略見進步。另
外，從問卷調查中發現，學生認為自己能掌握議論文類「圖式結構」及「連線銜
接」，而且學生對於應用以上兩項於組織短講語篇的評價正面。 
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Abstract 
Curriculum documents proposed that the goal of Chinese language education is 
to develop students with integrated abilities in reading, writing, listening and speaking. 
However in recent years, Hong Kong public examination reports reflect that students’ 
oral performances are unsatisfactory. 
This article aims at investigating the effectiveness of applying theories of 
Systemic Functional Linguistics to teach S.2 students brief expository speaking. The 
researcher derived a teaching model based on theories of Systemic Functional 
Linguistics, and designs 3 experimental lessons which applied the concept of 
‘schematic framework’ of Exposition genre and ‘conjunction cohesion’. The lessons 
were implemented in a class from a band 2 local school. Pre-test, post-test and 2 
questionnaires were separately given before and after the experimental lessons. The 
researcher investigates the effectiveness of the above teaching model by comparing 
the outcomes of the pre-test and post-test and the feedback from the questionnaires. 
 Research findings show that applying theories of Systemic Functional 
Linguistics in teaching can slightly enhance S.2 students brief expository speaking 
ability, especially in textual coherent. Also, results of the questionnaire show that 
students believed that they can master ‘schematic framework’ and ‘conjunction 
cohesion’ and they had positive comment on applying Systemic Functional 
Linguistics in teaching brief expository speaking. 
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第一章、研究背景及意義 
 
1.1 研究動機 
香港課程指引提出中國語文科九大學習範疇中，以「讀、寫、聽、說」四項
能力為主線，並指出「必須加強聽說能力的培養」。然而，指引同時指出「傳統
的語文教學比較側重讀和寫」1。「聽」、「說」雖然一向與讀寫並列，但卻沒
受到重視。因此，在說話領域的實際施教上，以往一直是以練習取代有計劃的說
話教學，以隨機、隱性，並沒有系統的形式進行2。 
近年來，香港學生的口語水準仍維持於較低的位置，多份公開考試報告，
都批評考生在口語的表現較差。 3當中，全港性系統評估(TSA)，的報告顯示
學生口語表現的主要問題包括：內容薄弱，欠缺重心、離題、詞彙貧乏等。4
由此足見，現存的說話教學仍有可改善之空間。因此，有系統、有效地培養學生
說話能力是一重要的課題。 
本研究嘗試運用「文類功能教學法」於說話教學，探討一下是否能提升學生
的個人短講能力。文類功能教學於外國發展已久，成效得到認同及證實。然而，
對於應用該教學法於說話教學的研究不多，相信是次研究有一定的價值。 
 
                                                     
1
 課程發展議會(2002)。《中國語文敎育：學習領域課程指引:小一至中三》頁 3-4。 
2
 莫淑儀(2008)。〈香港中國語文新課程的說話教學：課程與教材評析〉 
3〈會考生中文水準下滑〉【教育】(2002 年 10 月 24 日)。星島日報、〈中三生雙語作文水準捱轟〉
【教育】(2009 年 10 月 31 日)。星島日報、〈會考高考生中文口語寫作差〉【教育】(2011 年 11
月 2 日)。星島日報 
4
 2008、2009、2010、2011 全港性系統評估中學三年級成績報告。 
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1.2 研究目的 
在中國語文科的課程改革中，說話能力的評核比重日益增加，坊間雖有不少
書籍介紹評核的應試策略或說話技巧等，但有系統地訓練說話教學，或有關建構
話語內容的說話教學資源卻甚少5。在實際中國語文課堂上，教師大多依賴教科
書的說話練習，以練習代替教學，說話教學未見其法。由此可見如何教授學生組
織話語內容有研究的價值。 
本研究正嘗試運用文類功能教學法，去設計一套教授學生個人論說短講的教
案，並以系統功能語言學的理論評量學生的表現，從而探討以下的問題： 
1. 中二學生在學習論說文類的圖式結構後，在論說短講中論說表意的內容是
否更豐富、結構更為完整 i？ 
2. 中二學生在學習連接銜接的方法後，在論說短講中論說表意的脈絡是否更
清晰 ii？ 
3. 文類功能教學法，是否適用於中二級不同中文能力程度的學生？ 
 
1.3 本論文結構 
本文分為六個章節，第一章是研究背景及意義，指出現今說話教學的問題，
提出運用文類功能教學能提升學生短講能力的假設；第二章是文獻綜述，概述說
話教學的現況，並介紹「文類功能教學」的理論基礎；第三章是研究設計；第四
                                                     
5
 黃瑞珍(2001)。〈命題短講的訓練與測試〉 
i
 「內容豐富」指語篇能提供有關主題的信息；「結構完整」指語篇符合論說文類之圖式結構。 
ii
 「脈絡清晰」指語篇能有層次地鋪排。 
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章為研究的結果分析；第五章是研究的結果討論；最後是研究總結及建議，討論
研究結果對於教學的意義，及提出建議。 
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第二章、文獻綜述 
 
2.1 初中說話教學的現況 
香港中國語文教學一直「重文輕語」，聽說訓練落後於讀寫訓練 (倪文錦，
1993)1。現行初中的說話教學「貫穿在語文教學的全過程中」 (賀妙珍，2006)2。
而莫淑儀(2008) 3亦有相似的觀察，認為香港現行說話訓練一般與讀、寫、聽的教
學結合，說話並不是主體。 
 
2.1.1 教學的目標 
全港性系統評估是評估初中學生「基本能力」的工具4，其準則可作為說話
教學的參考目標。根據〈中國語文建議學習重點〉及〈全港性系統評估中三級中
國語文說話評估評審準則〉，可歸立出四方面的教學目標：1) 內容豐富，有明確
的主題；2) 條理清晰，結構層次分明；3) 表達用語準確生動而富變化；4) 能因
應需要，變化語速和語氣。 
 
                                                     
1
 倪文錦〈語文教學中的口語訓練〉。載於語文和學習：九三年國際語文敎育硏討會論文集編輯
委員會《語文和學習 : 九三年國際語文敎育硏討會論文集》。香港：政府印務局。頁 386-395。 
2
 賀妙珍(2006)。〈系統功能語言學在初中記事短講敎學的應用〉(博士論文)。取自
http://hdl.handle.net/10722/51132 
3
 莫淑儀 (2008)。〈香港中國語文新課程的說話教學：課程與教材評析〉。陝西師範大學學報(哲學
社會科學版)，37(3)，頁 151-155。 
4
 香港考試及評核局：全港性系統評估簡介，網址
http://www.bca.hkeaa.edu.hk/web/TSA/zh/Introduction.html 
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2.1.2 初中說話能力測試的現況 
現時在初中階段，以全港性系統評估為主要統一測試。自這評估開設以來，
說話能力測試之歷屆表現，問題多集中於內容空泛貧乏，未能扣緊題目，欠缺條
理組織及詞彙貧乏5。考生表現不理想，反映學與教也許出現了問題。 
 
2.1.3 現行初中說話教學的教材 
莫淑儀(2008)6曾指出現行中學說話教材的特點是以小組討論為主導。另外，
亦以表達技能訓練為主，如敘述、描述、抒情等。 
何文勝亦曾比較五套初中語文教科書說話能力的訓練點，指出教科書對於內
部語言組織的訓練，包括語句連貫、意思完整等都有不足。7可見，初中的說話
教材仍欠缺系統、完整、具體。 
 
2.2 系統功能語言理論架構概述 
2.2.1 系統功能語言學與文類功能教學法 
文類功能教學法是系統功能語言學在語文教學上的應用，其理念來自韓禮德
的系統功能語言學(盧艷媚，2004)。韓禮德認為語言具有三個元功能(metafunctions)：
                                                     
5
 2008、2009、2010、2011 年全港性系統評估中學三年級成績報告 
6
 莫淑儀 (2008)。〈香港中國語文新課程的說話教學：課程與教材評析〉。陝西師範大學學報(哲學
社會科學版)，37(3)，頁 151-155。 
7
 何文勝：現行四種編選體系五套初中語文教科書的比較，網址 
< http://home.ied.edu.hk/~msho/downloadnewcur/c2.pdf> 
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概念功能 (ideational metafunction)、人際功能 (interpersonal metafunction)和語篇功
能 (textual metafunction)。 
概念功能是「語言對人們在現實世界(包括內心世界)中的各種經歷表達」8；
人際功能指「表達講話者的身份、地位、態度、動機和他對事物的推斷、判斷和
評價等功能」9。同時，此功能亦表示出與環境有關的交際角色關係；語篇功能
是「語言的前後連貫，並與語域發生聯繫的功能」10，有包羅概念功能和人際功
能的內容的作用11。 
因此，要評鑑短講內容的高下，可從分析語篇的三個元功能開始。  
 
2.2.2 語篇(text) 
系統功能語言學認為，語篇指的是「任何長度、在語意上完整的口頭或書面
語段」12。而語篇中的各個成分必須是互相密切連繫的，句子具有語篇組織(texture)，
語意連貫、完整。13語篇可以是對話，也可以是文章，因此在個人短講中，講者
的短講內容就是語篇。 
 
2.2.3 文類 (genre) 與圖式結構 (schematic structure) 
                                                     
8
 朱永生、嚴世清、苗興偉(2004)。《功能語言學導論》。上海：上海外語敎育出版社。頁 137。 
9
 胡壯麟、朱永生、張德祿、李戰子(2005)。《系統功能語言學概論》。北京市：北京大學出版
社。頁 115。 
10
 朱永生、嚴世清、苗興偉(2004)。《功能語言學導論》。上海：上海外語敎育出版社。頁 153。 
11
 岑紹基(2003)。《語言功能與中文教學》。頁 6。 
12
 朱永生、嚴世清、苗興偉(2004)。《功能語言學導論》。上海：上海外語敎育出版社。頁 168 
13
 黃國文(1988)。《語篇分析概要》。長沙市 : 湖南教育出版社。頁 8。 
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根據岑紹基(2003)14，文類是有目標，為實現其社交目的，有層次及步驟的口
頭和書面的表達方式。每一種文類在語境的限制下，為完成預期的交際目的，都
有其特定的篇章結構，包括不同的層次、文步，因此發展出約定俗成的圖式結構。 
 
2.3 系統功能語言學與初中說話教學 
文類功能教學法重視語篇的表意功能和表達形式的關係，岑紹基(2003)指出
文類的教學意義，就是考慮在我們用怎樣的語篇層次結構去實現特定的社交目的
15。因此這教學法以往較多用於寫作教學，成效得到不少研究的證實。 
 寫作與說話同為傳意過程中的「輸出」部份，關係密切。黃瑞枝(1997)認為
書面語常是在口語的基礎上形成16。兩者最大分別在於語言載體，前者用聲音；
後者用文字。 
因此，學者認為系統功能語言學可以用以指導說話教學 (張德祿，2006)。朱
永生(1996)亦認為系統功能語言學能提供一較成熟，並具指導性和實用性價值的
理論框架17。賀妙珍(2006)曾研究系統功能語言學在記事短講敎學的應用，結果顯
示在試驗課後，學生在個人記事短講的能力和表現都有所提升18。從以上可見，
系統功能語言學適用於說話教學，並起有重要的作用。 
                                                     
14
 岑紹基(2010)。《語言功能與中文敎學》。香港：香港大學出版社。頁 33。 
15
 岑紹基(2010)。《語言功能與中文敎學》。香港：香港大學出版社。頁 33。 
16
 黃瑞枝(1997)。《說話教材教法》。臺北：五南圖書出版有限公司。頁 75-76。 
17
 朱永生(1996)。〈系統功能語言學與語用學的互補性〉。外語教學與研究，105(1)，6-10。 
18
 賀妙珍(2006)。〈系統功能語言學在初中記事短講敎學的應用〉 
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2.4 系統功能語言學用於初中論說短講教學法 
2.4.1 個人論說短講之定義 
綜觀課程文件，個人短講未有具體的定義。參考公開考試對個人短講的描述，
就是「考查考生口頭的描述、報告、評論等能力」(香港考試及評核局，2011)。
張鴻苓(1998)提出，演講是面向群眾，緊密配合有聲語和態勢語來宣傳某種主張
和看法的一種講話方式。19因此，筆者歸納出個人論說短講是「在數分鐘內配合
有聲語和態勢語，並利用論說手段向眾人闡明自己的主張」。 
 
2.4.2 系統功能語言學中論說文類的圖式結構 
岑紹基(2003)指出論說文類是基礎教育常見文類之一，其主要功能是遊說讀
者接受經邏輯推論的觀點或見解。以下分項說明其文步與功能： 
文步結構：立場^預覽^論點1^論點2^重申立場20 
文步功能： 
文步 功能 
論題 (Thesis) 提出立場(position)，或附以預覽(preview) 
支援觀點 (Arguments) 列舉支援立場的各個觀點，方法是羅列論點(point)，輔
以論據(elaboration)說明。此文步會重複出現，直至論題
全面闡釋為止。 
                                                     
19
 張鴻苓(2000)。《中國當代聽說理論與聽說教學》。成都：四川敎育出版社。頁 317。 
20
 在系統語法中，「^」表示先後序列，例如「A^B」即完成 A 這個步驟少到 B。 
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重申立場 (Conclusion) 摘要(summary)，及重申立場(reiteration) 
 岑紹基同時提出以下論說文類的語言特點： 
(1) 訴諸讀者感情和理智，以達致特定目的。 
(2) 針對遊說對象而設定遊說策略，如語言的選擇(詞彙、句子結構、風格)、篇章
結構、內容先後安排等，都為一特定對象而剪裁。 
(3) 貌似客觀理性，有時利用科研數據或權威人士看法來加強說服力。 
 
2.4.3 語篇功能中論說文類的連接銜接 
根據岑紹基(2003)，連接是通過連接成分體現語篇中各種邏輯關係的手段，
包括「添加｣、「轉折｣、「因果｣、「時空｣等。有時不用明顯的連接成分來表示，
一般把這種現象稱為「零形式連接｣ 或「意合連接｣。21 
下表說明常見的連接成分及例子： 
連接成分 說明 常用字詞例子 
(1) 添加 
(Additive) 
指在說完或寫完第一句後，意猶未
盡，又補充一些新的情況。 
又、更、同樣、還有、而、
並且、既……也/又/還……
等 
(2) 轉折 
(Adversative) 
通過連接成分所連接的是與預期相
反的語義。如原來是肯定的，結果
可是、雖然、反正、但、 
( 然 ) 而、否則、其實、倒
                                                     
21
 岑紹基 (2003)。《語言功能與中文教學》。香港：香港大學出版社。頁 89-91。 
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表現為否定的。 是、縱使、儘管等 
(3) 因果 
(Casual) 
包括兩個成分：原因和結果。邏輯
上，因先於果 , 在實際語篇中也會
由果及因，追尋因由。 
因為、既 (然)、就、才是、
故此、所以、可見、故而、
是由於、之所以等 
(4) 時空 
(Temporal) 
指直接和間接的時間關係，說明涉
及過程發展的先後程式，和事物在
空間中的位置。 
同時、這一回、那時候、
當……的時候、自從、首
先、最後等 
   
由於論說文類的主要功能是游說讀者接受經邏輯推論的觀點或見解，因此一
般論說文中，在句子以上的句法層面或通篇語義銜接，「因果銜接」的比例相比
其餘三項較高。「因果銜接」表示出論說文句群間合邏輯、有理據的銜接方式，
反映出論證的過程。 
論說文類另一語言特色是注重語篇的篇章結構、內容先後安排等。連接銜接
體現出語篇中各種邏輯關係的手段，而圖式結構亦反映語篇中各各文步及功能。
因此，好好把握論說文類的圖式結構及連接銜接手段，並在組織語篇的思維過程
中啟動相關的圖式，應有助提升學生組織語篇的質素與速度。 
 
本章於各節展示了初中說話教學存在的問題、系統功能語言的理論架構及理
論在初中說話教學的應用。根據以上文獻，啓發筆者作出以下的研究設計。 
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針對之前所提及的理論基礎，本研究將探討運用文類功能教學法教授中二級
學生個人論說短講的成效。本章將介紹本研究的對象、研究方法、研究工具和研
究程序。 
 
3.1 研究問題 
正如第一章中提及，本研究重點在於探討學習論說文類的圖式結構並連接銜
接的方法，是否有效提升中二學生於論說內容、語篇結構及表意脈絡的表現。另
外亦探討文類功能教學法，是否適用於不同中文能力程度的學生。 
 
3.2 研究對象 
本文的研究對象為一所第二組別中文中學中二丙班學生，平均年齡約十三歲，
包括二十一名男生和四名女生。根據學校的分班準則，該班為中文能力稍弱的班
別，水平屬於中下，並且學習動機一般。而參與本次研究的學生共有六人iii。1 
 
3.3 研究方法 
本研究採用準實驗法(Quasi-experiment)，量度學生在學習系統功能語言學中
                                                     
iii
 筆者共派發二十一份學生同意書，當中有六份回應表表示願意參與研究。由於本研究只屬一小
規模並初步的試驗，故對研究的設計沒有影響。 
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的論說文類圖式結構及語篇功能的連接銜接的方法後，對其個人短講中論說表意
的能力有否提高。 
本研究以前測、後測及問卷調查搜集研究資料： 
前測與後測 
筆者會於試驗課的前後對學生進行前、後測，並將學生表現錄音。兩次說話
題目性質一致。於前測時，筆者將根據學生的說話表現，把學生分為上、中、下
三組作為研究樣本，並於後測時選取該六份後測樣本作比較分析，以小見大。 
問卷調查 
為進一步搜集與本研究有關的資料，本研究會分別於試驗課前後，對學生進
行問卷調查，詳情如下。 
 第一次問卷調查 第二次問卷調查 
日期 試驗課前  試驗課後 
問卷調查內容 調查學生對於說話
訓練的難點 
調查學生對於運用論說文類圖式結構及
連接銜接於個人論說短講學習的看法 
張德祿(2006)認為，系統功能語言學可以為教學測試提供理論框架 1。本研究
將運用系統功能語言的理論為分析工具，對學生的語篇進行質與量的分析，藉此
探討以文類功能教學法教授中二級學生個人論說短講的成效。另外，本研究亦會
分析問卷，探討學生對於說話訓練的難點，及對學習圖式結構和連接銜接方法的
                                                     
1
 張德祿(2006)〈系統功能語言學在外語教學中的應用〉 
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看法。 
3.4 研究工具 
本研究使用了兩組工具，包括：1. 前測及後測的短講題目；2.兩份問卷調查。 
3.4.1 前測及後測的短講題目 
前測及後測的題目分別為「有人說：『今天的事今天做。』你認同這種說法
嗎？為什麼？」及「有人說：『天生我才必有用。』你認同這種說法嗎？為什麼？」。
兩道題目皆根據全港性系統評估個人短講測試的考題來擬定，二者同為論說文體
且性質相同，皆是要求學生就不同的熟語，表達其立場及意見。 
 
3.4.2 問卷調查 
 本研究在教學課前後以問卷調查分別研究學生對於說話訓練的難點及學生
對於運用論說文類圖式結構及連接銜接於個人論說短講學習的看法。 (詳見附件
十二) 
 
3.5 研究分析工具 
1. 以同性質及文體類型的題目作前測和後測，從中比較學生個人論說短講的表
現。 
2. 收集學生短講錄音，以根據系統功能語言學理論的概念，製定的評量表作分
析，分析內容如下： 
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i. 比較前測及後測的上、中、下抽取樣本的個人短講成績 
ii. 比較前測及後測的上、中、下抽取樣本中的論說文類圖式結構文步 
iii. 比較前測及後測的上、中、下抽取樣本中的語篇連接銜接表現，包括「添加」、
「轉折」、「因果」及「時空」四項連接銜接詞的數目變化 
 
3.6 研究程序 
圖 3-1：研究程序流程圖 
程序一           程序二                程序三 
 
 
 
 
 
 
 
 
程序一 
在教授學生論說文類圖式結構及連接銜接前，先安排學生完成第一次問卷調
查及進行前測。 
程序二 
進行三節根據論說文類圖式結構及連接銜接為主的說話試驗課。(詳細教學
安排及教案設計請見附件一、二) 
程序三 
在課程完畢後，筆者再對兩組學生進行後測。 
1. 階段一：範文引路 (第一、二教節) 
- 學習圖式結構及連接銜接以分析範文 
2. 階段二：共同創作語篇 (第三教節) 
3. 階段三：獨自創作語篇 (第三教節) 
前測 後測 三節說話教學 
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筆者根據以上的研究設計，在教學實習中試行試驗課並收集數據作分析研究。
本章主要以學生在前測與後測中的成績、文步表現、「連接銜接」表現及問卷調
查四方面來分析試驗課的成效。 
4.1 樣本分析 
4.1.1 學生前測及後測論說短講成績. 
筆者根據「全港性系統評估」的說話評估評審準則1，設計短講評分表以評
量學生表現，以下分項作分析比較。 
1. 前測及後測論說短講總得分之比較 
表4-1：前測及後測論說短講總得分之比較 
 
 
                                                     
1
 香港考試及評核局：〈2012 年全港性系統評估中三級中國語文說話評估評審準則〉，網址
http://www.bca.hkeaa.edu.hk/web/common/res/2011secmarking/s3/9cs.pdf 
0
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9
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上1 上2 中1 中2 下1 下2 
圖4-1：前測及後測記事短講總得分之比較 
前測 
後測 
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根據圖4-1，學生於後測的整體表現未有明顯的進步。雖然總得的平均分由
5.33分提升至5.42分，然而學生的表現差距同時擴大。當中，後測上品 (上1、上
2)之成績，較前測進步；後測中品(中1、中2)的成績持平。而在後測下品中，下1
的成績比前測進步，但下2則有所退步。可見，比較學生前測和後測的總得分，
未能反映出學生於學習論說文類的「圖式結構」及連接銜接後，論說表意能力有
顯著的進步。 
 
2. 前測及後測論說短講各項得分之比較 
表4-2：前測及後測論說短講各項得分之比較 
 
 
   
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
上1 上2 中1 中2 下1 下2 
圖4-2：內容得分之比較 
前測 
後測 
0
0.5
1
1.5
上1 上2 中1 中2 下1 下2 
圖4-3：條理得分之比較 
前測 
後測 
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根據圖4-2至4-5，從各項表現評分來看，學生於後測之表現，以「說話條理」
及「表情達意」兩項的進步較為特出：在「說話條理」部份，上1及上2所得分數
分別較前測有50%的提高；在「表情達意」部份，中1及下2所得分數則較前測有
33.3%的提高。可見，學生於學習論說文類的「圖式結構」及連接銜接後，對於
安排說話的條理，及表達用語較有幫助。 
總的來說，樣本反映學生整體後測的成績沒有顯著提升的趨勢。在上、中、
下三品中，以上品之進步較為特出，所得分數較前測有8%提高，然而中、下等
的進步不大，下2的後測表現甚至出現退步的情況。由此可見，說話能力較強的
學生在掌握「圖式結構」及連接銜接後，於說話能力方面有較大的提高；教師可
運用此方法幫助說話能力較強的學生。 
 
 
 
 
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
上1 上2 中1 中2 下1 下2 
圖4-4：表情達意得分之比較 
前測 
後測 
0
0.5
1
1.5
上1 上2 中1 中2 下1 下2 
圖4-5：語速和語氣得分之比較 
前測 
後測 
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4.1.2 上、中、下品之前測與後測論說文類的文步表現 
表4-3：上、中、下品之論說文類的文步表現比較 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「*」表示論據數量 
 
1. 文步數量 
上品的樣本在前、後測均乎合論說文類的「圖式結構」，包括「立場」、「論
點」及「重申立場」三個基本文步，表現不俗。至於中、下品的樣本，普遍在前、
後測都欠「重申立場」一文步。另外，一般前測樣本比後測提樣本有較多「論點」
的文步，然而在論據的數量上，在後測的數量卻有所增加。 
 
2. 各文步的表現 
在「立場」一文步中，上、中、下三品樣本於前、後測的引言相仿，都是先
引出要論說的熟語，再表達其認同或否定的立場，「立場」清晰簡潔。例如「對
於有人話呢『今日嘅事今日做』，我係非常之同意嘅」(中1前測)。其中，只有下2
在後測中只說出立場，卻沒提到論說的主題──「我認同呢個說法嘅」，表現較
遜色。 
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在「論說」一文步，以上品樣文的進步較為顯注。在前測中，雖然學生提出
較多論點，但欠論據支持，論述較為單薄。而在後測中，上品學生皆能在論述的
部分提出兩個相應的論據支持，使論述更圓滿。 
表4-4：上2前、後測之文步表現分析 
以上2的樣本為例(見表4-4)，學生在前測分別提出三項論點，在六個樣本中
「論點」文步最多，但未見有足夠論據說服聽眾。但在後測中，學生分別以「愛
因斯坦在科學成就特別出眾」，及其「朋友於打球方面有出色表現」的事例，論
述「每個人至少會有一種優點」的論點，論據有力。可見，實驗教學能有效提升
上品學生在「論點」文步的表現。 
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表4-5：中1前、後測之文步表現分析 
 
表4-6：下1前、後測之文步表現分析 
至於中、下品的樣本，「論說」文步的表現大致相若，往往平鋪直述出自己
的論點，缺少論據支持，內容較空洞。當中，只有下1的樣本在後測中增加論據
支持論點。而在中、下品樣本亦發現學生傾向易於離題，如中1的後測樣本的「論
點2」提出「世界不至趨向於單一化」的論點與「天生我才必有用」的主題無關。
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可見學生在後測中未能掌握題目要求，以致出現「論點」不切合「立場」的情況。
同時，學生在論述時，仍然欠缺處理論點論據的技巧，論點往往不夠鮮明。下品
的樣本表現較弱，主要在於內容貧乏，短講時間不足，亦有學生內容離題。 
總的來說，學生在文步的表現上有輕微的進步，後測樣本分別反映出學生提
升了要加入論據論述的意識。然而，在「重申立場」的部份仍多被忽略。在實際
表現上，由於解題或論述的不足，中、下品的後測樣本仍會出現離題的情況，未
能有力地說服讀者，達到論說的目的。 
 
 
4.1.3 上、中、下品之前測與後測語篇功能之連接銜接表現 
連接銜接反映語篇中各種邏輯關係的手段，包括｢添加｣、｢轉折｣、｢因果｣、
｢時空｣四個連接項目。下表可見，上、中、下三品樣本於前、後測中，連接銜接
之變化，分析如下： 
1. 相鄰銜接表現 
表4-7：相鄰銜接表現比較 
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整體而言，大部分的樣本(上1、上2、中1、下1)在相鄰銜接項目的數量有所
增加，個別樣本的相鄰銜接項目維持不變(下2)及有減少的情況(中2)。前測中的
相鄰銜接項目，皆為「添加銜接」(72.1%)及「因果銜接」(27.9%)。當中「添加銜
接」佔語篇句子間銜接的主導地位，意味著學生主要以添加資料去豐富話語內容。
特別是中、下品的前測樣本，「添加銜接」佔語篇句子間銜接的75%。由於單靠
添加銜接，語篇傾向「流水帳」式地鋪陳看法，未見句子間有理據的銜接方式。 
在後測中，相鄰銜接項目的數量有所增加，亦可見更多類銜接項目：「添加
銜接」佔59.6%；「轉折銜接」佔11.5%；「因果銜接」佔27%；「時空銜接」佔
1.9%。後測的表現，反映學生相比在前測時以「流水帳」式般鋪陳看法，更能在
句子間清晰地反映其邏輯關係。當中，以上品樣本的進步較大，不論在項目的數
量及類型上均有增加。 
中品樣本的後測表現參差，中1的後測樣本於項目的數量上有明顯的增長，
中2的樣本則有所減少。但兩個中品後測樣本在「轉折銜接」上所增加，意味學
生會以與預期相反的的語義去突出論點，並且以因果的邏輯關係闡述其看法。而
下品的後測樣本亦比前測見進步，學生能運用更多和更豐富的銜接項目去闡述句
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子的邏輯關係。因此可見，後測的相鄰銜接表現比前測更佳。 
 
2. 通篇語義銜接表現 
表4-8：通篇語義銜接表現比較
 
在通篇語義銜接方面，學生於前測皆以「添加銜接」(50%)及「因果銜接」
(50%)去表現句群間的邏輯關係。上品樣本在前測中已有較多「因果銜接」(55.6%)，
反映語篇的句群間較具邏輯性且銜接綿密。上2前測樣本雖以「添加銜接」(60%)
為主，即以不斷添加資料去闡述主題。然而在後測中，因果銜接(80%)的比重亦
有顯注提升，表現不俗。 
兩個中品樣本在通篇語義銜接的表現有出入。中1後測樣本的連接項目比前
測增加。可是，無論於前、後測，連接項目的數量都偏少。這意味著即使在通篇
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語義上未見句群間合邏輯性的組織。例如語篇提到「唔係每一個人相同嘅話，佢
生存都有價值」的一段，與作者認同「天生我才必有用」的立場沒有直接的邏輯
關係。而中2的連接項目維持不變，在通篇主要以添加去豐富主題，表現一般。
此外，中品的樣本都缺少了「重申立場」的文步，因此欠缺論點、論據與結論的
邏輯關係，故影響因果銜接詞的數量。 
下品樣本的表現出現最大分歧。當中，下 1 後測樣本的表現較前測理想，通
篇語義銜接項目的數量有所增加。在句義層面上，下 1 有更多「因果銜接」，在
愈上的句義層面使用「因果銜接」，表示語篇整體較具邏輯性，並有理據的連異。
反之下 2 樣本通篇銜接只有一項連接項目，就是用「立場」及「論點 1」之間的
「因果連接」。這意味下 2 樣本通篇語義不連貫，未見其有組織及具邏輯的論證。 
 整體來說，樣本在語篇的連接上都稍有進步，能在後測中運用較多連接成分，
並在通篇語義層面展示出語篇的邏輯層次。而當中，依然以上品樣本的進步較
大。 
4.2 問卷分析  
在試驗課前後，學生需各填寫一份問卷。筆者共發出問卷六份，並全數收回，
以下作簡單分析(詳細問卷數據可參附件十二)： 
第一次問卷調查 
表 4-9：學生在個人短講中的難點 (1=最困難，4=最容易) 
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表 4-10：學生在組織話語中的難點 (1=最困難，4=最容易) 
根據問卷數據，學生傾向認為「組織話語」是在個人短講中最困難的地方，
只有一位學生認為此項較容易。其次，學生亦認為「因應目的、聽者、場合，確
定說話的內容和表達方式」及「發音吐字清晰正確；運用聲調變化來表情達意」
兩項是個人短講中的難點。當中後者一項的標準差較大，表示學生對於此項的分
歧較大。而學生傾向認同「按需要調節不同的語速、語氣和音量」是短講中較易
的一項。 
在「組織話語」上，學生認為「安排話語內容的層次」是組織話語時最困難
的地方；其次依序是「訂下中心思想」、「安排內容的前後連貫」及「圍繞主題
思想相關內容」。 
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從圖4-6中可見，學生傾向認為自己最需要改善「思維策略」及「表達技巧」。
當中，表示「非常同意」要改善「思維策略」的學生(33.3%)，又比「表達技巧」
的(16.7%)多。 
 
第二次問卷調查  
第二次問卷調查目的在於了解學生對運用論說文類「圖式結構」及「連接銜
接」於個人論說短講學習的看法。 
學生一般認為自己能掌握論說文的三個基本文步，並「圖式結構」。當中只有
一位學生此認為自己未能掌握。對於學生對運用「圖式結構」的情況，大部份
(83.3%)學生認為自己能運用「圖式結構」作短講語篇框架，幫助組織短講內容。
另外，學生傾向認同運用「圖式結構」有助提升組織短講內容的速度(83.3%)，及
提高短講內容組織的質素(100%)。 
同時，學生認為運用「圖式結構」的好處包括「更易組織」、「更清楚去表達
自己」和「更有說服力」等。而學習「圖式結構」時遇到的困難則包括「不明白」、
0
1
2
3
4
5
6
說話的態度 思維策略 表達技巧 
圖4-6：學生認為自己在個人短講中最需要改善的地方 
非常同意 
同意 
不同意 
非常不同意 
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「區分立場與論點」等，亦有學生表示「沒有」困難。 
 
至於學生對學習「連接銜接」的看法，大部份學生(83.3%)表示能夠掌握「連
接銜接」的技巧，當中認為自己能掌握「因果」連接者最高(83.3%)。然而個別學
生認為自己未能掌握「轉折」及「時空」連接；另外，兩位學生表示未能掌握「添
加」連接。 
根據調查數據，全部學生都表示自己能運用銜接詞去表示短講內容的邏輯關
係。而學生亦認同運用銜接詞有助提高「短講內容組織的質素」(100%)及「表達
論點和論據的關係」(83.3%)。此外，學生認為運用「連接銜接」的方法，可「令
短講更順暢」、「更易表達」、「使句子更有邏輯」等。而學習「連接銜接」時遇
到的困難主要是「不明白」、「無從入手」、「不能好好運用有關方法」等。 
 
綜合以上資料，發現學生最需改善「思維策略」，以解決「組織語篇」時在
「安排話語內容的層次」上的難點。而經過實驗課後，學生在語篇的連貫方面有
較顯著的提升。同時，學生普遍認同學習論說文的「圖式結構」及「連接銜接」
的成效，認為能提升組織內容的速度及質素，並幫助闡釋論點和論據的關係。在
下章，筆者將歸納討論研究結果並限制。 
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第五章、討論 
 
5.1 研究結果討論 
第四章透過研究收集回來的錄音樣本及問卷作數據分析，現就上述的研究分
析作討論： 
5.1.1 試驗課對提升學生組織話語能力的成效 
在問卷中發現，學生認為「組織話語」，包括「安排層次」及「前後連貫」
是在個人短講中最困難的地方。從樣本的文步表現分析亦可見，學生往往忽略「重
申立場」的文步，語篇結構欠完整。然而在語篇的層次方面，可見學生表現稍有
進步。在「論點」的文步中，學生明顯於後測加強了加入論據的意識，使「論點」
文步更豐富，更有層次地論證。再者，學生均認同應用「圖式結構」及「連接銜
接」手段於個人短講，能更有效地組織語篇。  
 
5.1.2 試驗課對提升學生表達條理的成效 
問卷結果分析，學生同時認為自己最需改善「表達技巧」。從學生整體的後
測成績可見，「說話條理」及「表情達意」兩項的進步較為特出。這改變反映出
試驗課對應學生學習短講的需要，提升其「表達技巧」方面的能力，略見成效。
從「連接銜接」表現分析，學生於後測在句子層面使用較多銜接詞；在句子以上
的語法或語義層面，能以「因果銜接」表現語篇的邏輯性，反映出語篇的表達條
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理有所進步。 
 
5.1.3 後測語篇內容較短 
比較學生前、後測的表現，筆者發現學生在後測的語篇內容較短。在語篇的
「圖式結構」可見，學生的文步項目和數量未有顯著提升。雖然在闡述論點方面，
學生在後測提升了加入論據的意識，論據的數量有所增加。但「論點」文步減少，
使得內容未見更豐富。從「連接銜接」表現分析，部分中、下品樣本中，添加的
資料與論說的主題沒有直接的關係。反映學生對論說對象的理解不足，未能就多
方面去提出合理的觀點，影響語篇內容的長短。 
 
總的來說，就第四、五章的分析可見，以文類功能教學法教授論說短講能針
對學生「組織話語」的學習難點稍作改善，特別於語篇連貫方面成效較為明顯。 
 
5.2 研究局限與不足 
是次運用「文類功能教學法」教授學生個人論說短講的研究，只屬粗淺之試
驗，當中有下列的局限與不足之處： 
 
5.2.1 研究時間緊逼 
是次研究在八星期的實習期內進行，礙於實習期內有長假期及課外活動週，
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並要配合實習學校原來的課程規劃，筆者只可用三教節去完成教學實踐，時間緊
逼。因此教學節奏比較急促，第二、三階段的教學環節只能於一節課堂內完成，
而後測更需要在午膳時段進行。時間上的限制，使未能對學生提供更多的指導，
影響試驗課的效果。而學生由於希望爭取午膳活動的時間，亦會影響後測的表
現。 
 
5.2.2 參與研究學生較少 
筆者只收到六份回應表表示願意參與研究。若有更多學生參與研究，應更能
反映真實情況。本研究作為一個質性研究，只以六名學生的作文樣本作分析數據，
稍欠效度，但以小見大，研究分析所得結果仍有其代表性。另一方面，筆者只於
一班進行研究，未有設實驗組及控制組，因此不能絕對確定試驗課的成效。 
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第六章、研究總結及建議 
 
6.1 研究總結 
本文的研究問題有三： 
1. 中二學生在學習論說文類的圖式結構後，在論說短講中論說表意的內容是
否更豐富、結構更為完整？ 
2. 中二學生在學習連接銜接的方法後，在論說短講中論說表意的脈絡是否更
清晰？ 
3. 文類功能教學法，是否適用於中二級不同中文能力程度的學生？ 
 
根據文類教學模式而設計的教學方案已按第三章提及之研究方法進行試驗。
研究證明以文類功能教學法教授論說短講，在組織語篇及表達條理方面稍見成效，
並在第四、五章提及有關的分析，現簡說其要： 
 
回應題目一，學生在學習論說文類的圖式結構後，在論說短講中的「內容」
部份未有顯著的提升。在文步表現分析中可見，後測樣本的文步項目和數量未有
明顯增長。這可能是由於學生對題目的理解不足，故未能提出較多論點。雖然在
後測中「論點」一文步較於前測中少，然而在釋述論點時，學生在後測提升了羅
列論據的意識，論據的數量有所增加，豐富了對論點的闡述。因此可見，就單一
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「論點」文步而言，實驗教學能有效改善論述單薄、平鋪直述論點的問題。學生
在學習論說文類的圖式結構後，對論說短講中論說表意的內容仍有幫助。 
在結構方面，研究發現學生對論說文類的基本文步仍然掌握不足，往往忽略
「重申立場」的文步，因此整篇語篇的結構未見有顯著的進步。 
 
回應題目二，試驗課能提升學生「組織話語」的能力。根據樣本連接表現的
分析，學生在學習「連接銜接」的方法後，在句間使用較多連接項目，反映語篇
的連貫與脈絡較前測進步。此外，在句子以上的通篇語義或語法層面的連接銜接
佳有所提升。從上品、下品的樣本可見句群中顯示較多因果的銜接關係，反映其
較能圍繞主題表達出合理據及具邏輯的語篇。學生整體運用銜接項目的數量有所
增加，反映學生能運用更多接銜項目去體現語篇中各種邏輯關係，因此論說表意
的脈絡較前測清晰。 
 
 回應題目三，學生在參與根據文類功能教學法而設計的實驗課後，部分學生
的成績見提升。當中，說話能力較強的學生在掌握圖式結構及連接銜接後，於說
話能力方面有較大的提高，特別是在展示通篇的邏輯語義方面更顯進步，並且語
篇結構最為完整。而原來在前測中表現較弱的學生，個別在實驗課後亦能提升其
表意內容，並於短講時表達出更清晰的邏輯關係。然而，亦有個別學生由於出現
離題的情況，於各方面的表現相對前測遜色，未能肯定試驗課對其影響。至於中
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品的學生，於本次研究中亦未見實驗課對其有太大影響，學生仍然缺乏論說文基
本文步的意識。由此可見，文類功能教學法對於能力稍遜的學生，似乎較難掌握。
於中二階段，文類功能教學法較適用於能力程度較高的學生。  
  
總括而言，本次研究能對應研究問題。並且，研究結果顯示中二級學生在學
習系統功能語言學的論說文類「圖式結構」及「連接銜接」後，能輕微提升其論
說短講的表意能力。 
 
6.2 建議 
6.2.1 對中二級論說短講的教學建議 
一、 文類功能教學法是一有系統的教學法，針對說話教學普遍未有完整方法依
循的問題，建議中文科教師可參考是次試驗的教學模式：本文在附件一、
二中所提出的教學方案，根據功能語言學者主張採用的明示式教學1，並文
類教學模式教學法設計。在分階段的教學模式下，學生先透過範文去掌握
論說文類的圖式結構及連接銜接技巧，再以共同建構語篇鞏固學習，最後
才獨立建構語篇。另外，此教學模式使學生明確瞭解論說文類的圖式結構，
幫助學生在組織語篇時啟動論說文類的結構圖式，建立語篇框架，從而提
升學生組織語篇的能力。期望中文科教師能從這教學設計中取得靈感，改
                                                     
1
 岑紹基(2010)。《語言功能與中文敎學》。香港：香港大學出版社。頁 33。 
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善現有的說話教學模式，使學生能有系統的去學習。 
 
二、 礙於實驗課節有限，是次研究只能在三節課中完成。而由於「範文引路」
的教學需時較長，「共同創作語篇」及「獨自創作語篇」的時間相應減少，
因而影響了學生對「圖式結構」及「連接銜接」學習的鞏固及實踐。研究
分析中顯示學生於後測中，仍未熟習對論說文類的基本文步，使實驗的成
效沒預期中顯著。因此希望教師在運用文類功能教學法進行教學時，宜增
加「共同創作語篇」及「獨自創作語篇」的時間，使教師有更多時間作示
範及即時的修正；學生能有更多的實踐機會去鞏固學習。 
 
6.2.2 對未來研究的建議 
 
一、 由於資源有限，本次研究設計，只能在一個班別施行實驗課，並以學生前
測及後測的表現作為研究工具。如此，未能比較運用傳統說話教學模式及
運用文類功能教學法於短講教學之成效的分別。因此，希望未來有志研究
的人士，可加設控制組，以更全面的驗證文類功能教學法於短講教學的成
效。 
二、 同樣礙於資源所限，本研究只能以一所第二組別成績之中文中學的一個中
二班別作為研究對象，所取得的研究樣本和數據十分有限。至於有關以文
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類功能教學法教授個人短講，是否適合運用於其他年級、其他成績組或不
同性別的學生，則有待驗證。 
三、 礙於能力與時間有限，本研究只集中於論說文類，並且偏重研究應用「圖
式結構」及「連接銜接」於個人論說短講教學，對學生論說表意之內容、
結構及語篇脈絡的影響。然而，系統功能語言學的範疇眾多，本研究的項
目只屬其領域中的冰山一角。而且，現在對應用文類功能教學法於教授其
他文類說話教學的研究不多。希望是次的研究能有拋磚引玉之效，期待有
志之同道能循此方向，更全面和具規模地研究文類功能教學法，及系統功
能語言學中各個範疇，於教授其他文類的說話教學的應用。 
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附件一：具體教學安排 
筆者參考 M. Callaghan & J. Rothery (1988)1的文類教學模式教學法，設計出應用系
統功能語言學中議論「文類圖式結構」及「連線銜接」概念的說話教學。 
圖 1.1：文類教學迴圈 
 
階段一：範文引路 (第一、二教節) 
 此階段會利用範文讓學生認識論說文類的圖式結構及語言特色。 
 
活動一：文步重組 (15 分鐘) 
目的：說明論說文類的圖式結構──立場^論點 1^論點 2^論點 3^重申立場及各
文步的功能。 
教師把全班分組。把一篇論說文按文步不依次序分成若干部分，著學生分組
按其傳意功能重新排列組合，帶出論說文類的圖式結構──立場^論點 1^論點 2^
                                                     
1 Callagham, M. & Rothery, J. (1988), “Teaching Factual Writing: a genre-based approach: The report of 
the DSP Literary Project, Erskineville, NSW, Metropolitan East Disadvantaged School Program.＂p.39。 
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論點 3^重申立場，及各文步的功能。 
 
活動二：辨識文體 (20 分鐘) 
目的：說明論說文的語言特色──情理兼備。 
教師向各組發六篇語篇，包括兩篇論說文及兩篇其他文類的語篇，並著學生
把論說文分辨出來。然後教師著學生找出各篇論說文的立場、論點及論據，指出
論說文的語言特色：訴諸讀者的感情和理智(情理兼備)，以達致特定的目的，期
望藉此達到遊說者所希望達致的目的式效果。 
 
活動三：配對 (10 分鐘) 
目的：說明論說文的語言特色──重邏輯性。 
教師把段落與主題句(論點)分開，讓學生把主題與段落配對，並請學生決定
放置主題句的位置，說明段落與主題句的關連：每段第一句在一般情況下，多數
安排主題句(論點)；該段落的其他部分的功能，則是進一步支援該論點，並輔以
論據說明。歸納論說文體的特點：論證過程重邏輯性。 
 
活動四：聽辨銜接詞 (10 分鐘) 
目的：說明運用連接銜接詞去表示邏輯過程，使組織更清晰 
教師朗讀語篇〈晚了，但還來得及〉的一段時，刪除所有連接銜接詞。然後
著學生討論缺少銜接詞對說話的條理及論說的脈絡的影響，帶出在短講時需適當
地運用連接銜接詞去表示邏輯過程，使組織更清晰。 
 
階段二：共同創作語篇 (第三教師) 
目的：學生能運用預備短講語篇時的策略共同創作語篇 
教師先利用簡報，與學生重溫論說文的特色及指出預備短講語篇時的策略：
以圖式結構為語篇的框架，按文步功能把內容填進去；注意論點與論據的邏輯關
係，運用銜接詞。 
教師把全班分成 5 組，播放短片(「求學不是求分數」宣傳片)作為輸入，並著
學生運用所教的策略，用五分鐘共同創作語篇，題目為「求學不是求分數」。之
後，教師隨機抽兩組就題目作短講及作出反饋。 
 
階段三：獨自創作語篇 (第三教師) 
目的：學生能運用預備短講語篇時的策略獨自創作語篇 
教師派發題目「我對抄功課的看法」及工作紙，著學生運用所學策略，用五
分鐘獨自創作語篇。然後，教師隨機抽學生就題目作短講並作即時口頭評改及總
結。 
 
表1：試驗課教學過程與文類功能教學法的配合： 
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試驗課教學過程 文類功能教學法 
(教學階段) 教節 教學活動 
 前測 / 
一及二 
活動一：文步重組 
範文引路 
 
活動二：辨識文體 
活動三：配對 
活動四：聽辨銜接詞 
三 活動五：小組建構論說文語篇 合作創作 
三 活動六：學生個別建構論說文語篇 個人創作 
 後測 / 
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附件二：教案設計 
 
第一、二教節 (70 分鐘) 
說話教學階段一：範文引路 
教學
階段 
學習目標 教學重點 教師活動 學生活動 教學材料 時
間 
引入 引入 引入 提問：我們在這單元學習的是
哪一種文類？ 
1) 回應老師提
問。 
 2
分
鐘 
發展
1 
學生能掌
握論說文
類的圖式
結構及各
文步的功
能 
 
論說文類
的圖式結
構：立場^
論點 1^
論點 2^
論點 3^
重申立
場；各文
步的功能 
活動一：文步重組 
1) 把全班分成 5 組，4-5 人一
組 
2) 派發一篇論說文予各組 
3) 着學生按其傳意功能重新
排列成篇章 
4) 提問： 為何在沒有看過此
篇章的情況下，仍可以把各
部分組合成篇章？ 
5) 提問：試說明各部分的作
用。 
 帶出論說文類的圖式結構
及各文步的功能 
1) 按教師指示分
組 
2) 分組把各部分
組合成篇章 
3) 舉手回答教師
提問 
4) 留心聆聽教師
講解 
1) 論說文
(按文步
剪開) 
 (見附件) 
15
分
鐘 
發展
2 
學生能掌
握論說文
的語言特
色 
 
論說文的
語言特
色：情理
兼備；重
邏輯性 
活動二：辨識文體 
1) 每組發兩篇論說文及兩篇
其他文類的語篇，並着學生
把論說文分辨出來 
2) 著學生找出各篇論說文的
立場、論點及論據 
 指出論說文的語言特色：
訴諸讀者的感情和理智，
以達致特定的目的，期望
藉此達到游說者所希望達
致的目的式效果。 
 歸納論說文體的特點：論
證過程重邏輯性 
1) 分辨四篇語篇
的文類 
2) 找出兩篇論說
文的立場、論
點及論據 
3) 留心聆聽老師
講解 
4) 把主題與段落
配對並討論主
題句的位置 
5) 舉手回答教師
提問 
6) 留心聆聽老師
講解 
1) 兩篇論
說文及
兩篇其
他文類
的語篇 
2) 分開的
段落及
主題句 
20
分
鐘 
發展
3 
學生能掌
握論說文
運用連接
成分作為
活動三：聽辨銜接詞 
1) 教師朗讀語篇〈晚了，但還
1) 留心聆聽老師
講解 
1) 簡報 25
分
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的銜接特
色 
論說的脈
絡 
來得及〉的同一段，但刪除
所有連接銜接詞。 
2) 教師朗讀語篇的一段。 
提問：兩段文字有什麼分別？
哪一段更有條理？ 
 在短講時需適當地運用連
接銜接詞去表示邏輯過
程，使組織更清晰。 
3) 介紹「添加」、「轉折」、
「因果」、「時空」等連接
銜接詞 
4) 用〈晚了，但還來得及〉一
段作分析，著學生找出「添
加」、「轉折」、「因果」、
「時空」等連接銜接詞 
討論：缺少銜接詞對說話的條
理及論說的脈絡會有什麼影
響？ 
2) 在〈晚了，但
還來得及〉一
段中找出「添
加」、「轉折」、
「因果」、「時
空」等連接銜
接詞 
3) 留心聆聽老師
朗讀 
4) 討論缺少銜接
詞對說話的條
理及論說的脈
絡的影響 
5) 留心聆聽老師
講解 
鐘 
總結   1) 總結課堂所學 
2) 給予反饋 
3) 交待作業 
1) 記下重點 
2) 寫手冊 
 3
分
鐘 
 
第三教節 (35 分鐘) 
說話教學階段二、三：共同創作語篇、獨自創作語篇 
教學
階段 
學習目標 教學重點 教師活動 學生活動 教學材料 時
間 
引入 引入 引入 提問：我們在上節學習過論說
文的甚麼特色？ 
2) 回應老師提
問。 
/ 1
分
鐘 
發展
1 
學生能運
用預備短
講語篇時
的策略共
同創作語
篇 
 
預備短講
語篇時的
策略；共
同創作語
篇 
1) 利用板書，與學生重溫論說
文的特色 
 預備短講語篇時的策略：
以圖式結構為語篇的框
架，按文步功能把內容填
進去；注意論點與論據的
邏輯關係，運用銜接詞 
活動一：共同創作語篇 
2) 把全班分成 6 組，4 人一組 
1) 留心聆聽教師
講解，記下重
點 
2) 按教師指示分
組 
3) 利用工作紙，
運用預備短講
語篇時的策略
共同創作語篇 
1) 簡板書 
2) 工作紙 
 
20
分
鐘 
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(角色：主持人、書記、答
案檢查人、報告者) 
3) 派發工作紙 
著學生運用以上策略，用六分
鐘共同創作語篇，題目為「有
人說：『勤有功，戲無益』你認
同這種說法嗎？為什麼？」 
4) 教師與學生共同建構語篇。 
 
發展
2 
學生能運
用預備短
講語篇時
的策略獨
自創作語
篇 
 
預備短講
語篇時的
策略；獨
自創作語
篇 
活動二：獨自創作語篇 
1) 派發題目「有人說：『有志
者事竟成』你認同這種說法
嗎？為什麼？」 
2) 著學生運用所學策略，用五
分鐘獨自創作語篇 
3) 教師隨機抽學生就題目作
短講 
4) 教師即時口頭評改及總結 
1) 分析題目 
2) 利用工作紙，
運用所學策
略，用五分鐘
獨自創作語篇 
3) 就題目作短講 
4) 留心聆聽教師
講解 
1) 工作紙 10
分
鐘 
總結   1) 總結課堂所學 
2) 交待作業 
3) 記下重點 
4) 寫手冊 
 4
分
鐘 
 
板書設計： 
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附件三：範文分析 
《說「勤」》林家箴2 
文類：論辯文類──論說文體 
文步：立場 ^ 預覽 ^ 論點 1^ 論點 2 ^ 重新立場 
 
表 3.1：《說「勤」》圖式結構 
 
                                                     
2
 本文取自：http://www.skhsbs.edu.hk/chi/ref/Artical/272.htm 
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表 3.2：《說「勤」》相鄰銜接分析 
 
表 3.3：《說「勤」》通篇語義銜接分析  
 
  
銜接類型 添加(+) 轉折(-) 因果(×) 時空(T) 
數量 (百分比%) 17 (77.3) 1 (4.5) 4 (18.2) 0 (0) 
總計 22 (100%) 
銜接類型 添加(+) 轉折(-) 因果(×) 時空(T) 
數量 (百分比%) 1 (14.3) 0 (0) 6 (85.7) 0 (0) 
總計 7 (100%) 
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表 3.4：《說「勤」》句際銜接系統 
圖式結構 相鄰句的銜接 通篇語義銜接 
立場/預覽 1  
2  
 3 
4  
5 
 
論點 1   6  
7  
8  
9  
10 
11  
12  
13  
 
論點 2 14  
15  
16  
17  
18  
19  
 
重新立場 20  
21  
22 
23 
24 
25 
26  
 
+ 
× 
+ 
+ 
× 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
× 
+ 
+ 
- 
+ 
+ 
× 
+ 
+ 
+ 
+ 
× 
+ 
× 
× 
× 
× 
× 
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《晚了，但還來得及》  沈文3 
文類：論辯文類──論說文體 
文步：立場 ^ 預覽 ^ 論點 1^ 論點 2 ^ 論點 3 ^ 重新立場 
 
表 3.5《晚了，但還來得及》圖式結構 
 
                                                     
3
 本文取自：
http://home.ied.edu.hk/~msho/articles/365%B1%DF%A4F%A1A%A6%FD%C1%D9%A8%D3%B1o%A4
%CE.pdf  
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表 3.6：《晚了，但還來得及》相鄰銜接分析 
銜接類型 添加(+) 轉折(-) 因果(×) 時間(T) 
數量(百分比%) 14(66.7) 2(9.5) 2(9.5)  3(14.3) 
總計 21(100%) 
 
表 3.7：《晚了，但還來得及》通篇語義銜接分析 
銜接類型 添加(+) 轉折(-) 因果(×) 時間(T) 
數量(百分比%) 4(80) 0(0) 1(20)  0(0) 
總計 5(100%) 
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表 3.8：《晚了，但還來得及》句際銜接系統 
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附件四：中二短講評分表 
 
中二短講評分表 
姓名：__________________________(        ) 
短講時間：        分         秒 
 
等
級 
內容 條理 表情達意 
(用語、勢態語) 
語速和語氣 
1 離題 
 
 
0.5分 
條理欠清晰、雜亂無
章  
 
0.5分 
詞不達意，用語粗
俗、運用書面語  
 
0.5 分 
說話速度過快/過
慢，語氣不恰當 
 
0.5 分 
2 未能根據題目作完
整短講，內容薄弱 
 
1.5分 
條理大致清晰、結構
完整 
 
1分 
用語大致準確，間有
用詞不當 
 
1.5分 
說話速度快慢適
中，語氣恰當 
 
1分 
3 大致能根據題目作
完整短講，內容一般 
 
2分 
條理清晰，層次分
明。如：能安排引
言、過渡、總結、首
尾呼應等 
1.5 分 
用語準確，表意大致
清楚明白，但平鋪直
敘 
 
2分 
能因應需要，變化語
速和語氣 
 
 
1.5分 
4 能根據題目作完整
短講，內容較充實 
 
2.5分 
 用語準確而生動，能
表達情意 
2.5分 
 
5 能根據題目作完整
短講，內容豐富，有
明確的主題或重心 
3.5分 
 用語準確生動而富
變化，能充分表達情
意 
3.5分 
 
備註：1. 如學生短講時間少於一分鐘，「內容」一項最高只能得第 3 等。 
 
總得分：          /10 
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附件五：上 1 前、後測 
 
錄音文字記錄 
 
前測： 
er……有人話「今日嘅事今日做」，er……我係同意呢種講法嘅。因為今日
嘅事今日完成係一個好好嘅習慣。er……每日都有好多唔同嘅事，如果你唔係
今日完成嘅話，啲……嗰啲野就會日積月累，最後你會負擔唔到，而 er……
做……做唔到所有嘅事。就好似交功課咁，er……如果你唔……唔交，姐係唔
係今日就完成嘅話呢，啲功課就會愈拖愈多，最後可能會欠交，甚至記缺點。 
er……如果你今日嘅事今日完成咗，咁第二日就會有好多空閒嘅時間可以做其
他嘅野，例如踢波呀，打機呀嗰啲野咁，就可以唔駛擔心……到嗰日嘅話就唔
駛擔心 er……啲功課仲未完成 er……點樣做呀，要完成到咁嘅事，所以我係同
意「今日嘅事今日做」。 
 
 
後測： 
嗱，有人話呢「天生我才必有用」，我係同意呢個說法嘅。「天生我才必有
用」嘅解釋呢姐係話每個人生出嚟一定有佢嘅用處。er……所有野都係有佢嘅
好嘅，er……譬如人……人地話「矮」……話佢矮，矮都有佢嘅好處，譬如矮
呢，就可以 er……敏捷啲啦。咁……er……人地有人話呢，你成績唔好唔代表
佢係無用嘅，因為呢，佢或者係可以有第二方面係特別好，特別出眾嘅。姐係
例如 er……嗰個叫做愛因斯坦啦，er 佢成績唔合格，唔代表 er 佢係無能力嘅，
其實佢唔合格可能係因為某種原因導致佢唔合格。所以我係好同意「天生我才
必有用」呢種說法嘅。 
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上 1 前測評分 
 
中二短講評分表 
姓名：__________________________(        ) 
短講時間：    1    分    10    秒 
 
等
級 
內容 條理 表情達意 
(用語、勢態語) 
語速和語氣 
1 離題 
 
 
0.5分 
條理欠清晰、雜亂無
章  
 
0.5分 
詞不達意，用語粗
俗、運用書面語  
 
0.5 分 
說話速度過快/過
慢，語氣不恰當 
 
0.5 分 
2 未能根據題目作完
整短講，內容薄弱 
 
1.5分 
條理大致清晰、結構
完整 
 
1分 
用語大致準確，間有
用詞不當 
 
1.5分 
說話速度快慢適
中，語氣恰當 
 
1分 
3 大致能根據題目作
完整短講，內容一般 
 
2分 
條理清晰，層次分
明。如：能安排引
言、過渡、總結、首
尾呼應等 
1.5 分 
用語準確，表意大致
清楚明白，但平鋪直
敘 
 
2分 
能因應需要，變化語
速和語氣 
 
 
1.5分 
4 能根據題目作完整
短講，內容較充實 
 
2.5分 
 用語準確而生動，能
表達情意 
2.5分 
 
5 能根據題目作完整
短講，內容豐富，有
明確的主題或重心 
3.5分 
 用語準確生動而富
變化，能充分表達情
意 
3.5分 
 
備註：1. 如學生短講時間少於一分鐘，「內容」一項最高只能得第 3 等。 
 
總得分：     6.5    /10 
 
  
✓ ✓ 
✓ 
✓ 
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上 1 後測評分 
 
中二短講評分表 
姓名：__________________________(        ) 
短講時間：    1   分    05    秒 
 
等
級 
內容 條理 表情達意 
(用語、勢態語) 
語速和語氣 
1 離題 
 
 
0.5分 
條理欠清晰、雜亂無
章  
 
0.5分 
詞不達意，用語粗
俗、運用書面語  
 
0.5 分 
說話速度過快/過
慢，語氣不恰當 
 
0.5 分 
2 未能根據題目作完
整短講，內容薄弱 
 
1.5分 
條理大致清晰、結構
完整 
 
1分 
用語大致準確，間有
用詞不當 
 
1.5分 
說話速度快慢適
中，語氣恰當 
 
1分 
3 大致能根據題目作
完整短講，內容一般 
 
2分 
條理清晰，層次分
明。如：能安排引
言、過渡、總結、首
尾呼應等 
1.5 分 
用語準確，表意大致
清楚明白，但平鋪直
敘 
 
2分 
能因應需要，變化語
速和語氣 
 
 
1.5分 
4 能根據題目作完整
短講，內容較充實 
 
2.5分 
 用語準確而生動，能
表達情意 
2.5分 
 
5 能根據題目作完整
短講，內容豐富，有
明確的主題或重心 
3.5分 
 用語準確生動而富
變化，能充分表達情
意 
3.5分 
 
備註：1. 如學生短講時間少於一分鐘，「內容」一項最高只能得第 3 等。 
 
總得分：     7    /10 
  
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
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附件六：上 2 前、後測 
 
錄音文字記錄 
 
前測： 
有人就話呢「今天嘅……今天的事今天做」，我呢，就係同意呢個講法嘅。
因為如果你唔係今日嘅事今日做哂嘅話呢，姐係都要聽日先做嘅話呢，咁嘅話
就啲工作量就一日比一日增加，姐係今日應該做的就推落聽日嗰度，咁推嚟推
去，咁樣咪啲工作咪會增加囉，咁咪最後咪會頂唔順囉！同埋會養成咗習慣，
將啲野推到聽日先做嘅壞習慣。同埋呢，仲會令到工作效率減低，因為原本你
可能一日就做哂嘅野呢，你就係咁話，姐係堆到聽日先做呀，或者後日先做呀
嘅話呢，原本一日做好嘅野，變咗三四日先做到。同埋人地如果安排做嘅野呢，
你肯都要推到後日先做嘅話呢，就會比人地留得一個「嘩，呢個人呀！佢唔負
責任呀！成日將野堆……堆到聽日先做。」就係咁呢，基於以上理由，我呢就
係同意「今天的事今天做」呢個講法嘅。 
 
 
後測： 
嗱，有人呢就話「天生我才必有用」，我呢就係認同呢個講法嘅。嗱，er
因為佢善長嘅地方，同埋至少佢有一樣嘅優點。就好似之前，以前啦，有個好
偉大嘅科學家愛因斯坦，佢呢一向嘅成績就非常之差嘅。但係呢，佢嘅數學同
科學又好好喎，點解呢，因為啲野佢鐘意囉，所以我亦都證明咗 er……「人人
都至少有一樣優點」嘅呢個講法嘅。同埋我有一個朋友啊，佢呢嘅學業係好差
嘅，不過呢，佢就打波好叻嘅，最後都可以係體育界有一番嘅事業。所以呢，
er……我好認同「天生我才必有用」呢個講法。就係咁喇。 
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上 2 前測評分 
 
中二短講評分表 
姓名：__________________________(        ) 
短講時間：    1    分    01    秒 
 
等
級 
內容 條理 表情達意 
(用語、勢態語) 
語速和語氣 
1 離題 
 
 
0.5分 
條理欠清晰、雜亂無
章  
 
0.5分 
詞不達意，用語粗
俗、運用書面語  
 
0.5 分 
說話速度過快/過
慢，語氣不恰當 
 
0.5 分 
2 未能根據題目作完
整短講，內容薄弱 
 
1.5分 
條理大致清晰、結構
完整 
 
1分 
用語大致準確，間有
用詞不當 
 
1.5分 
說話速度快慢適
中，語氣恰當 
 
1分 
3 大致能根據題目作
完整短講，內容一般 
 
2分 
條理清晰，層次分
明。如：能安排引
言、過渡、總結、首
尾呼應等 
1.5 分 
用語準確，表意大致
清楚明白，但平鋪直
敘 
 
2分 
能因應需要，變化語
速和語氣 
 
 
1.5分 
4 能根據題目作完整
短講，內容較充實 
 
2.5分 
 用語準確而生動，能
表達情意 
2.5分 
 
5 能根據題目作完整
短講，內容豐富，有
明確的主題或重心 
3.5分 
 用語準確生動而富
變化，能充分表達情
意 
3.5分 
 
備註：1. 如學生短講時間少於一分鐘，「內容」一項最高只能得第 3 等。 
 
總得分：     6    /10 
 
  
✓ 
✓ ✓ 
✓ 
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上 2 後測評分 
 
中二短講評分表 
姓名：__________________________(        ) 
短講時間：        分    48    秒 
 
等
級 
內容 條理 表情達意 
(用語、勢態語) 
語速和語氣 
1 離題 
 
 
0.5分 
條理欠清晰、雜亂無
章  
 
0.5分 
詞不達意，用語粗
俗、運用書面語  
 
0.5 分 
說話速度過快/過
慢，語氣不恰當 
 
0.5 分 
2 未能根據題目作完
整短講，內容薄弱 
 
1.5分 
條理大致清晰、結構
完整 
 
1分 
用語大致準確，間有
用詞不當 
 
1.5分 
說話速度快慢適
中，語氣恰當 
 
1分 
3 大致能根據題目作
完整短講，內容一般 
 
2分 
條理清晰，層次分
明。如：能安排引
言、過渡、總結、首
尾呼應等 
1.5 分 
用語準確，表意大致
清楚明白，但平鋪直
敘 
 
2分 
能因應需要，變化語
速和語氣 
 
 
1.5分 
4 能根據題目作完整
短講，內容較充實 
2.5分 
 用語準確而生動，能
表達情意 
2.5分 
 
5 能根據題目作完整
短講，內容豐富，有
明確的主題或重心 
3.5分 
 用語準確生動而富
變化，能充分表達情
意 
3.5分 
 
備註：1. 如學生短講時間少於一分鐘，「內容」一項最高只能得第 3 等。 
 
總得分：     6.5    /10 
 
  
✓ ✓ 
✓ 
✓ 
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附件七：中 1 前、後測 
 
錄音文字記錄 
 
前測： 
er……對於有人話呢「今日嘅事今日做」，我係非常之同意嘅。er……佢……
因為咁樣反映咗 li 個係一個好有責任，唔拖延時間嘅人。er……若果一個將所
有野拖到最後一刻先做嘅人，你都覺得拖到……佢係第一日做個啲姐係，都幾
一個好好嘅人。 
er……再假若喇，一個人去到拖拖拉拉，拖到第二日啲野先至做嘅話呢，
佢自己的學業都唔會太好嘅。er……出嚟工作之後對於社會都唔係一件好嘅事
情。er……今日嘅事今日做可以令一個人做野嘅時候更……做得更好，更舒服。
er……有啲人係嗰日朝早先至做好嗰日要交嘅功課嗰啲，你認為質……佢地嗰
啲質量會點嘅呢？er……我今日講嘅野係咁多。 
 
 
後測： 
我認……對於有人話「天生我才必有用」呢句說話呢，我非常之認同嘅。
人生出嚟呢，本身呢係 er……又唔係全能嘅，但係又唔係乜都唔識架咼，er……
但係經過人地嘅訓練，佢就可以將佢自己、佢本身嘅才華發掘出嚟。er……大
家都係一個人啦，但大家出世個樣都唔同，每個人能力都唔同。er……咁各……
咁唔係每一個人相同嘅話，佢生存都有價值。er……若果，個個人都相同嘅話，
咁生存就無咗價值喇。er……佢……若果個人……若果個人生出嚟有佢個人嘅
獨特嘅性格嘅話，咁個人生出嚟就值得喇，因為呢……er……世界就係多元化
嘅，嗰啲多元化就係靠嗰啲 er……多元化……嗰啲唔同嘅人去做出嚟嘅 er……
若果世界上只係得一種人出世嘅話呢，咁個世界就趨向於單一化喇。 
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中 1 前測評分 
 
中二短講評分表 
姓名：__________________________(        ) 
短講時間：     1   分    03    秒 
 
等
級 
內容 條理 表情達意 
(用語、勢態語) 
語速和語氣 
1 離題 
 
 
0.5分 
條理欠清晰、雜亂無
章  
 
0.5分 
詞不達意，用語粗
俗、運用書面語  
 
0.5 分 
說話速度過快/過
慢，語氣不恰當 
 
0.5 分 
2 未能根據題目作完
整短講，內容薄弱 
 
1.5分 
條理大致清晰、結構
完整 
 
1分 
用語大致準確，間有
用詞不當 
 
1.5分 
說話速度快慢適
中，語氣恰當 
 
1分 
3 大致能根據題目作
完整短講，內容一般 
 
2分 
條理清晰，層次分
明。如：能安排引
言、過渡、總結、首
尾呼應等 
1.5 分 
用語準確，表意大致
清楚明白，但平鋪直
敘 
 
2分 
能因應需要，變化語
速和語氣 
 
 
1.5分 
4 能根據題目作完整
短講，內容較充實 
2.5分 
 用語準確而生動，能
表達情意 
2.5分 
 
5 能根據題目作完整
短講，內容豐富，有
明確的主題或重心 
3.5分 
 用語準確生動而富
變化，能充分表達情
意 
3.5分 
 
備註：1. 如學生短講時間少於一分鐘，「內容」一項最高只能得第 3 等。 
 
總得分：     5.5    /10 
 
 
✓ 
✓ ✓ ✓ 
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中 1 後測評分 
 
中二短講評分表 
姓名：__________________________(        ) 
短講時間：     1   分    12    秒 
 
等
級 
內容 條理 表情達意 
(用語、勢態語) 
語速和語氣 
1 離題 
 
 
0.5分 
條理欠清晰、雜亂無
章  
 
0.5分 
詞不達意，用語粗
俗、運用書面語  
 
0.5 分 
說話速度過快/過
慢，語氣不恰當 
 
0.5 分 
2 未能根據題目作完
整短講，內容薄弱 
 
1.5分 
條理大致清晰、結構
完整 
 
1分 
用語大致準確，間有
用詞不當 
 
1.5分 
說話速度快慢適
中，語氣恰當 
 
1分 
3 大致能根據題目作
完整短講，內容一般 
 
2分 
條理清晰，層次分
明。如：能安排引
言、過渡、總結、首
尾呼應等 
1.5 分 
用語準確，表意大致
清楚明白，但平鋪直
敘 
 
2分 
能因應需要，變化語
速和語氣 
 
 
1.5分 
4 能根據題目作完整
短講，內容較充實 
2.5分 
 用語準確而生動，能
表達情意 
2.5分 
 
5 能根據題目作完整
短講，內容豐富，有
明確的主題或重心 
3.5分 
 用語準確生動而富
變化，能充分表達情
意 
3.5分 
 
備註：1. 如學生短講時間少於一分鐘，「內容」一項最高只能得第 3 等。 
 
總得分：     5.5    /10 
 
  
✓ ✓ ✓ 
✓ 
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附件八：中 2 前、後測 
 
錄音文字記錄 
 
前測： 
er……我唔同……有人講「今日嘅事今日做」，我唔同意呢個講法。因為如
果嗰日有好多事要做嘅話咁就會好忙。如果之後有好多野做嘅話，你做……做
哂之後要做嘅野，咁樣就可以減輕啲負擔啦！跟住，做完所有野，你就可以做
下其他事……做……你……你做完所有野呢，又可以做運動喎！跟住可以增加
健康。er……如果……如果係做功課嘅話就唔會咁……姐係做完嘅話就唔會欠
交就無咁欠交到功課。你做完啲功課呢，又可以有時間溫習喎，咁就唔會……
唔駛考試唔合格啦，同埋默書唔合格。你做哂……如果你做哂之後啲功課呢，
你又可以同……你又長時間無同家人溝通啦，你就可以同家人溝通增加啲關係
喇。 
 
 
後測： 
有人話「天生我才必有用」，er 我係好認同呢個說法嘅，因為每個人都有
唔同嘅能力，例如 er 好......好大嘅能力，同……同埋有好細嘅能(力)。好細嘅能
力又好似係幫家人做下家務呀，煮下飯呀，拖下地嗰啲。而大嘅能……領導能
力呢……大嘅能力呢，就好似有領導能力咁樣領導唔同嘅人喇。如果無用呢，
就……姐係如果……如果無……無人有用嘅話就唔會出世啦，咁係有出世
嘅……每個人都應該係有用嘅。而能力呢，乃係上天俾嘅，如果你無能力又出
世呢，又……就係一個廢人喇，要依靠自己嘅父母，同埋……同埋淨係……淨
係識問家人攞錢去自己玩。 
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中 2 前測評分 
 
中二短講評分表 
姓名：__________________________(        ) 
短講時間：     1   分    04    秒 
 
等
級 
內容 條理 表情達意 
(用語、勢態語) 
語速和語氣 
1 離題 
 
 
0.5分 
條理欠清晰、雜亂無
章  
 
0.5分 
詞不達意，用語粗
俗、運用書面語  
 
0.5 分 
說話速度過快/過
慢，語氣不恰當 
 
0.5 分 
2 未能根據題目作完
整短講，內容薄弱 
 
1.5分 
條理大致清晰、結構
完整 
 
1分 
用語大致準確，間有
用詞不當 
 
1.5分 
說話速度快慢適
中，語氣恰當 
 
1分 
3 大致能根據題目作
完整短講，內容一般 
 
2分 
條理清晰，層次分
明。如：能安排引
言、過渡、總結、首
尾呼應等 
1.5 分 
用語準確，表意大致
清楚明白，但平鋪直
敘 
 
2分 
能因應需要，變化語
速和語氣 
 
 
1.5分 
4 能根據題目作完整
短講，內容較充實 
2.5分 
 用語準確而生動，能
表達情意 
2.5分 
 
5 能根據題目作完整
短講，內容豐富，有
明確的主題或重心 
3.5分 
 用語準確生動而富
變化，能充分表達情
意 
3.5分 
 
備註：1. 如學生短講時間少於一分鐘，「內容」一項最高只能得第 3 等。 
 
總得分：     5    /10 
 
 
 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
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中 2 後測評分 
 
中二短講評分表 
姓名：__________________________(        ) 
短講時間：     0   分    55    秒 
 
等
級 
內容 條理 表情達意 
(用語、勢態語) 
語速和語氣 
1 離題 
 
 
0.5分 
條理欠清晰、雜亂無
章  
 
0.5分 
詞不達意，用語粗
俗、運用書面語  
 
0.5 分 
說話速度過快/過
慢，語氣不恰當 
 
0.5 分 
2 未能根據題目作完
整短講，內容薄弱 
 
1.5分 
條理大致清晰、結構
完整 
 
1分 
用語大致準確，間有
用詞不當 
 
1.5分 
說話速度快慢適
中，語氣恰當 
 
1分 
3 大致能根據題目作
完整短講，內容一般 
 
2分 
條理清晰，層次分
明。如：能安排引
言、過渡、總結、首
尾呼應等 
1.5 分 
用語準確，表意大致
清楚明白，但平鋪直
敘 
 
2分 
能因應需要，變化語
速和語氣 
 
 
1.5分 
4 能根據題目作完整
短講，內容較充實 
2.5分 
 用語準確而生動，能
表達情意 
2.5分 
 
5 能根據題目作完整
短講，內容豐富，有
明確的主題或重心 
3.5分 
 用語準確生動而富
變化，能充分表達情
意 
3.5分 
 
備註：1. 如學生短講時間少於一分鐘，「內容」一項最高只能得第 3 等。 
 
總得分：     5    /10 
 
 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
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附件九：下 1 前、後測 
 
錄音文字記錄 
 
前測： 
有人話……er「今日嘅事今日做」啦，咁呢個說法呢我係唔認同嘅。因為
如果每件事都今日……er 今日做就……即今日嘅事係今日做啦，咁就可能會無
足夠嘅時間去做其他野，往往有啲事你係估計唔到，er……就好似，你屋企人
有啲急事又或者係你老師叫你留堂呀嗰啲野，er 種種嘅問題喇，都會令你唔夠
時間去做野。er……咁……er……所以呢，就……我認為 er……每件事都應該有
充足的準備……er……同埋……及早去做啦！咁就會有更多嘅時間空裕啦，令
你去做其他嘅事喇。 
 
 
後測： 
有人話「天生我才必有用」呢，er 我認同呢個說法嘅。咁「天生我才必有
用」係出自《將進酒》嘅其中一句啦，「天生我才必有用，莫使金瓶空對月」
啦！er……咁呢句解 er……人生出嚟呢就一定有自己嘅用處嘅。er……咁即係喺呢
個社會度無一個會係廢人喇。咁仲有呢個社會度都可以反映到啦……er……例如
老師有教導生嘅用處啦，咁學生呢，都有成為未來社會棟樑嘅用處啦，咁甚至
係一個 er 每日只係會打機嘅青年呢，有可能都會成為一啲好出名嘅打機玩家
嘅，就好似網上……啊……剪片嗰啲人咁啦！ 
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下 1 前測評分 
 
中二短講評分表 
姓名：__________________________(        ) 
短講時間：     0   分    58    秒 
 
等
級 
內容 條理 表情達意 
(用語、勢態語) 
語速和語氣 
1 離題 
 
 
0.5分 
條理欠清晰、雜亂無
章  
 
0.5分 
詞不達意，用語粗
俗、運用書面語  
 
0.5 分 
說話速度過快/過
慢，語氣不恰當 
 
0.5 分 
2 未能根據題目作完
整短講，內容薄弱 
 
1.5分 
條理大致清晰、結構
完整 
 
1分 
用語大致準確，間有
用詞不當 
 
1.5分 
說話速度快慢適
中，語氣恰當 
 
1分 
3 大致能根據題目作
完整短講，內容一般 
 
2分 
條理清晰，層次分
明。如：能安排引
言、過渡、總結、首
尾呼應等 
1.5 分 
用語準確，表意大致
清楚明白，但平鋪直
敘 
 
2分 
能因應需要，變化語
速和語氣 
 
 
1.5分 
4 能根據題目作完整
短講，內容較充實 
2.5分 
 用語準確而生動，能
表達情意 
2.5分 
 
5 能根據題目作完整
短講，內容豐富，有
明確的主題或重心 
3.5分 
 用語準確生動而富
變化，能充分表達情
意 
3.5分 
 
備註：1. 如學生短講時間少於一分鐘，「內容」一項最高只能得第 3 等。 
 
總得分：     4.5    /10 
 
 
✓ ✓ 
✓ 
✓ 
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下 1 後測評分 
 
中二短講評分表 
姓名：__________________________(        ) 
短講時間：     0   分    56    秒 
 
等
級 
內容 條理 表情達意 
(用語、勢態語) 
語速和語氣 
1 離題 
 
 
0.5分 
條理欠清晰、雜亂無
章  
 
0.5分 
詞不達意，用語粗
俗、運用書面語  
 
0.5 分 
說話速度過快/過
慢，語氣不恰當 
 
0.5 分 
2 未能根據題目作完
整短講，內容薄弱 
 
1.5分 
條理大致清晰、結構
完整 
 
1分 
用語大致準確，間有
用詞不當 
 
1.5分 
說話速度快慢適
中，語氣恰當 
 
1分 
3 大致能根據題目作
完整短講，內容一般 
 
2分 
條理清晰，層次分
明。如：能安排引
言、過渡、總結、首
尾呼應等 
1.5 分 
用語準確，表意大致
清楚明白，但平鋪直
敘 
 
2分 
能因應需要，變化語
速和語氣 
 
 
1.5分 
4 能根據題目作完整
短講，內容較充實 
2.5分 
 用語準確而生動，能
表達情意 
2.5分 
 
5 能根據題目作完整
短講，內容豐富，有
明確的主題或重心 
3.5分 
 用語準確生動而富
變化，能充分表達情
意 
3.5分 
 
備註：1. 如學生短講時間少於一分鐘，「內容」一項最高只能得第 3 等。 
 
總得分：     5    /10 
 
 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
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附件十：下 2 前、後測 
 
錄音文字記錄 
 
前測： 
er……er……有人話「今天的事今天做」，我認同呢種說法。因為今日嘅事
今日做，完成係一種責任。好似老師比我地嘅功課咁啦，er……今日做哂嘅話，
聽日就唔會咁多啦；如果今日做唔哂，積到聽日，聽日又做唔哂，又積到後日，
咁樣愈積愈多嘅嘛，er……咁 er……咁 er 唔好玩啦！跟住……跟住 er……同埋
今日嘅事今日完成咗之後，仲有好多時間可以做其他野架嘛，所以呢，我認為
呢，今日嘅事就應該今日做啦！係呀。 
 
 
後測： 
er……我認同呢個說法嘅，因為呢，唔同嘅人有唔同嘅能力啦，所以呢，
你唔駛妒忌人地有幾勁有幾叻嘅，因為你自己都有……才能同埋能力，係你自
己未發現。er……你可以多啲參加其他嘅興趣，或者活動嚟發掘自己嘅能力啦。
er……最緊要就係唔好看輕自己，er……考試嗰陣，你可能有一科係成績特別
好，有啲科成績特別唔好嘅，所以你都可以多努力，係嗰啲成績上面，長大之
後都會成為一個對社會有用嘅人。 
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下 2 前測評分 
 
中二短講評分表 
姓名：__________________________(        ) 
短講時間：     0   分    51    秒 
 
等
級 
內容 條理 表情達意 
(用語、勢態語) 
語速和語氣 
1 離題 
 
 
0.5分 
條理欠清晰、雜亂無
章  
 
0.5分 
詞不達意，用語粗
俗、運用書面語  
 
0.5 分 
說話速度過快/過
慢，語氣不恰當 
 
0.5 分 
2 未能根據題目作完
整短講，內容薄弱 
 
1.5分 
條理大致清晰、結構
完整 
 
1分 
用語大致準確，間有
用詞不當 
 
1.5分 
說話速度快慢適
中，語氣恰當 
 
1分 
3 大致能根據題目作
完整短講，內容一般 
 
2分 
條理清晰，層次分
明。如：能安排引
言、過渡、總結、首
尾呼應等 
1.5 分 
用語準確，表意大致
清楚明白，但平鋪直
敘 
 
2分 
能因應需要，變化語
速和語氣 
 
 
1.5分 
4 能根據題目作完整
短講，內容較充實 
2.5分 
 用語準確而生動，能
表達情意 
2.5分 
 
5 能根據題目作完整
短講，內容豐富，有
明確的主題或重心 
3.5分 
 用語準確生動而富
變化，能充分表達情
意 
3.5分 
 
備註：1. 如學生短講時間少於一分鐘，「內容」一項最高只能得第 3 等。 
 
總得分：     4.5    /10 
 
 
✓ ✓ 
✓ 
✓ 
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下 2 後測評分 
 
中二短講評分表 
姓名：__________________________(        ) 
短講時間：     0   分    48    秒 
 
等
級 
內容 條理 表情達意 
(用語、勢態語) 
語速和語氣 
1 離題 
 
 
0.5分 
條理欠清晰、雜亂無
章  
 
0.5分 
詞不達意，用語粗
俗、運用書面語  
 
0.5 分 
說話速度過快/過
慢，語氣不恰當 
 
0.5 分 
2 未能根據題目作完
整短講，內容薄弱 
 
1.5分 
條理大致清晰、結構
完整 
 
1分 
用語大致準確，間有
用詞不當 
 
1.5分 
說話速度快慢適
中，語氣恰當 
 
1分 
3 大致能根據題目作
完整短講，內容一般 
 
2分 
條理清晰，層次分
明。如：能安排引
言、過渡、總結、首
尾呼應等 
1.5 分 
用語準確，表意大致
清楚明白，但平鋪直
敘 
 
2分 
能因應需要，變化語
速和語氣 
 
 
1.5分 
4 能根據題目作完整
短講，內容較充實 
2.5分 
 用語準確而生動，能
表達情意 
2.5分 
 
5 能根據題目作完整
短講，內容豐富，有
明確的主題或重心 
3.5分 
 用語準確生動而富
變化，能充分表達情
意 
3.5分 
 
備註：1. 如學生短講時間少於一分鐘，「內容」一項最高只能得第 3 等。 
 
總得分：     3.5    /10 
 
 
✓ ✓ ✓ 
✓ 
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附件十一：問卷調查設計 
第一次問卷調查 
 
學生在個人短講中的難點 
1. 請把以下項目排序 (1=最困難，4=最容易) 
□ 因應目的、聽者、場合，確定說話的內容和表達方式 
□ 組織話語（如圍繞中心、安排層次、前後連貫） 
□ 發音吐字清晰正確；運用聲調變化來表情達意 
□ 按需要調節不同的語速、語氣和音量 
 
學生在組織話語中的難點 
2. 請把以下項目排序 (1=最困難，4=最容易) 
□ 訂下中心思想 
□ 圍繞主題思想相關內容 
□ 安排話語內容的層次 
□ 安排內容的前後連貫 
 
學生認為自己在個人短講中最需要改善的地方 
 非常同意    同意    不同意   非常不同意 
3. 我最需要改善的是說話的態度。     4         3        2         1 
4. 我最需要改善的是思維策略。     4         3        2         1 
5. 我最需要改善的是表達技巧。     4         3        2         1 
 
學生對教師在個人短講課堂所教的看法 
 非常同意    同意    不同意   非常不同意 
6. 老師在大部分說話課堂都有教導我要
培養或改善說話態度。 
    4         3        2         1 
7. 老師在大部分說話課堂都有教導我要
學習或提升思維策略。 
    4         3        2         1 
8. 老師在大部分說話課堂都有教導我要
學習或提升表達技巧。 
    4         3        2         1 
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第二次問卷調查 
 
學生對學習圖式結構的看法 
 非常同意    同意    不同意   非常不同意 
1. 我能掌握論說文步中的「立場」。     4         3        2         1 
2. 我能掌握論說文步中的「論點」。     4         3        2         1 
3. 我能掌握論說文步中的「重申立場」。     4         3        2         1 
4. 總括而言，我能掌握論說文類的圖式
結構。 
    4         3        2         1 
5. 我能運用圖式結構作為短講語篇的框
架，組織短講內容。 
    4         3        2         1 
6. 運用圖式結構作為短講語篇的框架有
助我加快組織短講內容的速度。 
    4         3        2         1 
7. 運用圖式結構作為短講語篇的框架有
助我提高短講內容組織的質素。 
    4         3        2         1 
 
8. 學會了論說文的圖式結構，對我個人的短講有以下幫助： 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
9. 學習論說文的圖式結構時，我有以下困難： 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
學生對學習連接銜接的看法 
 非常同意    同意    不同意   非常不同意 
10. 我能掌握「添加」的技巧。     4         3        2         1 
11. 我能掌握「轉折」的技巧。     4         3        2         1 
12. 我能掌握「因果」的技巧。     4         3        2         1 
13. 我能掌握「時空」的技巧。     4         3        2         1 
14. 總括而言，我能掌握連接銜接的方法。 4        3        2         1 
15. 我能運用運用銜接詞去表示短講內容
的邏輯關係。 
    4         3        2         1 
16. 運用銜接詞有助我表達論點和論據的
關係。 
    4         3        2         1 
17. 運用銜接詞有助我提高短講內容組織
的質素。 
    4         3        2         1 
 
18. 學會了連接銜接的方法，對我個人的短講有以下幫助： 
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
19. 學習連接銜接的方法時，我有以下困難： 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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附件十二：問卷調查數據 
第一次問卷調查 
 
學生在個人短講中的難點 
1. 請把以下項目排序 (1=最困難，4=最容易) 
□ 因應目的、聽者、場合，確定說話的內容和表達方式 
□ 組織話語（如圍繞中心、安排層次、前後連貫） 
□ 發音吐字清晰正確；運用聲調變化來表情達意 
□ 按需要調節不同的語速、語氣和音量 
 
 
受訪者 
選項 
1 2 3 4 5 6 總數 平均數 標準差 
因應目的、聽者、場合，確
定說話的內容和表達方式 
1 2 4 2 4 3 6 2.67 1.21106 
組織話語（如圍繞中心、安
排層次、前後連貫） 
2 1 3 1 2 1 6 1.67 0.816497 
發音吐字清晰正確；運用聲
調變化來表情達意 
4 4 1 4 1 2 6 2.67 1.505545 
按需要調節不同的語速、語
氣和音量 
3 3 2 3 3 4 6 3 0.632456 
 
 
學生在組織話語中的難點 
2. 請把以下項目排序 (1=最困難，4=最容易) 
□ 訂下中心思想 
□ 圍繞主題思想相關內容 
□ 安排話語內容的層次 
□ 安排內容的前後連貫 
 
受訪者 
選項 
1 2 3 4 5 6 總數 平均數 標準差 
訂下中心思想 4 1 3 3 2 2 6 2.5 1.048809 
圍繞主題思想相關內容 1 2 4 4 3 3 6 2.83 1.169045 
安排話語內容的層次 2 3 2 1 1 3 6 2 0.894427 
安排內容的前後連貫 3 4 1 2 4 2 6 2.67 1.21106 
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學生認為自己在個人短講中最需要改善的地方 
 非常同意    同意    不同意   非常不同意 
3. 我最需要改善的是說話的態度。     4         3        2         1 
4. 我最需要改善的是思維策略。     4         3        2         1 
5. 我最需要改善的是表達技巧。     4         3        2         1 
 
題目 非常同意 同意 不同意 非常不同意 總數 
Q3 0 3 3 0 6 
Q4 2 4 0 0 6 
Q5 1 5 0 0 6 
 
 
 
學生對教師在個人短講課堂所教的看法 
 非常同意    同意    不同意   非常不同意 
6. 老師在大部分說話課堂都有教導我要
培養或改善說話態度。 
    4         3        2         1 
7. 老師在大部分說話課堂都有教導我要
學習或提升思維策略。 
    4         3        2         1 
8. 老師在大部分說話課堂都有教導我要
學習或提升表達技巧。 
    4         3        2         1 
 
題目 非常同意 同意 不同意 非常不同意 總數 
Q6 0 6 0 0 6 
Q7 1 5 0 0 6 
Q8 1 5 0 0 6 
 
0
1
2
3
4
5
6
說話的態度 思維策略 表達技巧 
學生認為自己在個人短講中最需要改善的地方 
非常同意 
同意 
不同意 
非常不同意 
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第二次問卷調查 
 
學生對學習圖式結構的看法 
 非常同意    同意    不同意   非常不同意 
1. 我能掌握論說文步中的「立場」。     4         3        2         1 
2. 我能掌握論說文步中的「論點」。     4         3        2         1 
3. 我能掌握論說文步中的「重申立場」。     4         3        2         1 
4. 總括而言，我能掌握論說文類的圖式
結構。 
    4         3        2         1 
5. 我能運用圖式結構作為短講語篇的框
架，組織短講內容。 
    4         3        2         1 
6. 運用圖式結構作為短講語篇的框架有
助我加快組織短講內容的速度。 
    4         3        2         1 
7. 運用圖式結構作為短講語篇的框架有
助我提高短講內容組織的質素。 
    4         3        2         1 
 
題目 非常同意 同意 不同意 非常不同意 總數 
Q1 1 5 0 0 6 
Q2 1 4 1 0 6 
Q3 2 4 0 0 6 
Q4 1 4 1 0 6 
Q5 0 5 1 0 6 
Q6 2 3 1 0 6 
Q7 1 5 0 0 6 
 
0
1
2
3
4
5
6
7
Q6 Q7 Q8
學生對教師在個人短講課堂所教的看法 
非常同意 
同意 
不同意 
非常不同意 
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學會了論說文的圖式結構，對我個人的短講有以下幫助： 
1 更易組織 
2 準備速度較以前快，亦能幫助我組織內容 
3 增加時間 
4 更清楚去表達自己 
5 更有說服力 
6 可以令自己說的話更有組織，使自己的短講更有幫助 
 
8. 學習論說文的圖式結構時，我有以下困難： 
1 沒有  
2 初期並未能夠掌握到圖式結構 
3 不明白 
4 區分立場與論點 
5 不太明 
6 有一點地方不太容易明白 
 
學生對學習連接銜接的看法 
 非常同意    同意    不同意   非常不同意 
9. 我能掌握「添加」的技巧。     4         3        2         1 
10. 我能掌握「轉折」的技巧。     4         3        2         1 
11. 我能掌握「因果」的技巧。     4         3        2         1 
12. 我能掌握「時空」的技巧。     4         3        2         1 
13. 總括而言，我能掌握連接銜接的方法。 5        3        2         1 
14. 我能運用運用銜接詞去表示短講內容的邏輯關
係。 
    4         3        2         1 
15. 運用銜接詞有助我表達論點和論據的關係。     4         3        2         1 
16. 運用銜接詞有助我提高短講內容組織的質素。     4         3        2         1 
0
1
2
3
4
5
6
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7
學生對學習圖式結構的看法 
非常同意 
同意 
不同意 
非常不同意 
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題目 非常同意 同意 不同意 非常不同意 總數 
Q10 1 3 2 0 6 
Q11 1 4 1 0 6 
Q12 1 5 0 0 6 
Q13 1 4 1 0 6 
Q14 3 3 0 0 6 
Q15 2 4 0 0 6 
Q16 2 3 1 0 6 
Q17 1 5 0 0  
 
 
 
17. 學會了連接銜接的方法，對我個人的短講有以下幫助： 
1 更易表達 
2 令我進行短講時更加順暢 (流暢) 
3 增加分數 
4 使每段更有連接性 
5 更快完成 
6 連接短講中的句子更有邏輯 
 
18. 學習連接銜接的方法時，我有以下困難： 
1 有小小無從入手 
2 有時並不能好好運用有關方法，以致短講不能十分順暢，有點生硬 
3 不明白 
4 時常忘記 
5 不太會 
6 不太會用到轉折的技巧 
 
0
1
2
3
4
5
6
Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17
學生對學習連接銜接的看法 
非常同意 
同意 
不同意 
非常不同意 
